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21 « M , 19S4 ia kat î#Vtf. to VaMiuM» u te r lalAia« tua naifer*» "ä ' 
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V *4 
MBleldiog tot «leze aiâéag vuren 4a laaâaXIJka praavan ipgaaat te cirxiw 
wcrkirvr r.ot het Caatva*X Bureau, m% i«am«rt »ag ©nice plaatinelijko xrecten« 
X>a *olg«»I« pu*©®*«» tuna aiawilé?i(XafttellJk) 
BttieaMU ZavilgpilfU Oaplaat aagaltii 1951« ïoIXiatialt« Afgatekt tegen to rerct* 
Üto*»iiaei?p« iteakXaiU Oaplaat voorj^e X#53« Bi^iataalt» Teer 4© r» erste rencea 
vewl f« eveuir in hot fcla*» I\uincro pXaJBtafataai en tmücvo teeXtnetLsdcn 
Srate* EMippoiii» QapXi&t «oner V)"j2 «n wöörjii«* l#5l« Vaal ajtiataitixç fiocr 
YarttiUlIuiu Iwte ri^an teel t . 
RUdtlrote» SmÉfföinl« Gapliat «CM» Xf52 ^o»J*«r •» m » 1951» FtU«rtt«M» 
giaaMfcafk« Stadcronft« Oaplaat eoner X?38 •» taerjuut1 1953* ls*i8 riJ#«*t«Xt* 
Va^ ^mJAgea* .Zkaagrcmd« OapXa&t eoner Xf52# twina? gegotena ever força» e ce;-Xsat 
•tmi Jail 19J3, M l i s t i i l t « 
S« voXgaafta raseen en «aleetiaa WRW» aadataadgi 
I&KtiMviaik'a ra&ernttf I.csina, nalaitii 6 i | (I#ftf) , Vakn» nen a^ 54» 5oua» 
Silaitl* ?3?> rerca 145» £e»ca 14*» Sa lu t i i f*y. (X«Y*f),silaetla &SS (ï .V.f) , 
Kaaga 34*9 Cea^ a 1CS» Oaorß« roltiaeal« 
Ala Stonfia&râa verden gaktalktt 
CXtatt» I? «Tarera» Jueuaia en Cfca*iial«atkJu 
p« opiat tua i« proif Mit *aa varkitariag t* viaiaa v#or *• *»«wnda en » wat 
»•traft É« W M laaaaaatii» M a i * nuHMm ta tapissa tea kat fetotsanao at&a» 
te^avteertlJWBt» sXumia tow de f ISMMPCWIMI •#» troecer m tea Severn to 
Tinden« 
Eeerr-rcfclRcr
 v a a ^e raaiaai 
j|« rj3.cà»rrUa<rnto • Vrij §ti*at4f kf««f«i«14. - nar wmm§ • mtlâ (stetig • veinis 
kwtttalAar - c»eâ e e t « ^ • gaate «aaak • «a l f i i i i i 4affaa4 • goùâ vxuchttâ&r • 
klaiM TfiMhtaa« salaatia f»««at !•«•«• ganraaUitoU taar aait^eo en f i 'n- * 
kla4iflMi4« Wlmê mm tittear »oor a«aliaHar« 
OM#r glm var<t taai *la4 caftarwt« 
Mj pUtfUspnaf ta ¥ t^»ia^a ia «aifalijkiss «at I«f iÄ t D»svcra ca 
Salaatte ÄI» Opkraagata« raap« 1 Ittt *#4 kft »t4 t» 2ff k« ptr rcûn« 
j^. Rafts» • Wij par t i e WtaateaM - mm t r « ^ - a^r% - gwntt - co«da I T A ^ -
grota kaÄ » «at4f TBMktkMT - *•»t alat« 
» 1 i««rMMJmliJM kat kaata t a l i ^ a •!« 3»J«i# gam«» «•!••!# «p «i4«tta 
Boalatoat togaa dogoaoratlo-aioktoa« 
Blad go»oollg »oor m«ldauv« 
£ , rolMtl« Ml m Yrl4 fnastl« MMraoold • raftktaaar - dm* §*t4 • »rij «*fflg*i 
»»fit® « « A • »rij «wot - |M4 altorlljk* 
Bof!» »%a dagoaoratlo tosr viraa« 
j|« fin» •» Zoor awaro freeier « fcsn prc&iktief aija mit« Matalvàag •» »»«at» 
Mtttng »oldooado la - tlocr.cn not weinig etuiffaowl • tmm g*#t© v*aokt • 
aaoat »a kw#tisk&fcj» • aiot dopend - cr-cuJc natif - »ooi rat« 
1©% %*•*• ni» l-Jurlf gavaa« 
StUfl» OOgaM***!« d0€» Vi*««* . 
£• !*af» M • S««- rijk« M M ! « «••* «*aof tavg«*MUf •* «plaW«v««llf « 
Affolctttrd* 
£• Bona •» MOT t»tàg vmehtlmm • groot • good« aaaak • op rund ccer recht • 
mm viakaat b&J m é ^ w n t «adat do Uta*« M«**»» «teriol ti«n « ôejt Biet» 
J|, r«ag» 143 • B«pt »*4J «••€ « «a««M4omti« »um g*««tt« - «Uakt« mtl lut • 
klol** «*«akt - goootUff voor vit«** 
4# Sonja 146 • Tnohtni lote grata* dorn «trig* • •«** «aaiiijk • mils »*•«*«» 
bacr« 
J,« Colcetlo 663 •» % l i a puat« mMktl^&r • graat • «*ij ete*ig » t»tlco track ~ 
ce»oeli£ »oor »ira«» Qj aadoro planteen «aM**kt»aa?» vb&racaij&li£l: t-loen-
troaoen terroir» 
£• SolooU« ^ 3 - V«laftg «raakt«aa»f «sftUJk tt««art*««M» terra*«*, ovftat «"•§« 
otócr cl*« g«ad »old««» korft» 
j | # Eerça 242 - UoiaSg «vttaktteav - kl«la - #e»4« «raak • ftfooltg «tar rifun» 
/.fccfccurd* 
gt resca 188 •» Croat - «tarif » »lot dtp. «ad « g«ro«lif **•* * ! » • «a «plat« 
Afgekeurd* 
H# Georjo noltuedel - 2oo* gmto kolk • Makt *• Mtlga Maak • adat doppc&A * 
gfivmlia »oer »Irma« 
Ala Cleo/ rea vord aiaA aagaataa Ü53 ©p tot X*T»f• ©at»«^ea tros^ a ftfi^»» 
Taorlo;.lco l&drtfk gaMtlg» 
^# la 2 ^aar raoroaprooren geen reden tot groot optimism#'# Orat« »crtotcTlncca 
in het sor t iment n i e t d i r ek t te verwachten. 
2 . Het b e l a n g r i j k s t e probleem i s een. *e*Wt«arto«Jï * • »ïadoa V«Mr # • wUCUSSsïa v a t 
tatraft kt% iOf^a . 
Pit M d tat a»ooj% ^ ^ « i do-r Ao !•? .? . MlMUa 6iTo lese noot ra ep 
J^m Ton aantal rmmmn la ralor of e i a i i y g«f3iikte»l!jk n«t 2 l iana« gmiopt t® plak 
k«nj a«l» 
Aebsraaeàa Prtlherat«» "eapi 145r s«ae« 14€f Song* r.«a£&xia* î«¥, î* &el«etlt 
Psi« dits«» op grotere setoal t e worâea beproefd* 
j # Vereeltilleiide m#>»«a konen la «uumcrfclag TOOI' é© t«c*lt *?®mt direot* etmanng 
t ief o.ft» Begiaa* Bon»* Tdua ©u !1e«bersaeaiii Frfiaerttte« 
r® laa ts t« kta rte-4» voréea aM&beirolea» n l t e £eso&d» geselecteerd p l aa t -
Ra t e r i a e l t« Yerfcr'.tcen i»# r-e^ine voldeed plaateel\1c goed* VmehtlMuarh«ld 
lijkt » ie t groot* Trlt .-.-clclt ook voor de »«#«• Yâ»a* rtlto a ie t t e nnuur vaa f 
i«wne* k&a seer productief 8;jaf kwal i te i t ia ümiur na t i£ , tervUX de atevig» 
aeid eleoht !«• 
'Ia afloop ia d® proefklassen aarbeienplaaten g#«i*Ht waarbij i e bedoetiag 
waa* gedureade de wintermaanden de beschikking t e hebben e»«* uitloper»« 
Teae plaatea s$i l a e©, tenber %iaa«ag«%r«oljt na gaset Mj teisporatenrea va» 
20,23, ra 1?0C kuaat l ich t . 
o Bil 23 C 4 voldoende kunst l i eh t wet**»» aimr vele u i t l - ^ m ;;evorr.a en rwvr 
o 
sforadisoa bloentroceiea* lilf 20 C Rinse«- u i t lopers ccv-rr'Ji en r.cor blocrv* 
trowMin on by Î? C »eer weinig ui t loper« ea b«aocrr.p; Lloentroeoca* 
18-Î-%3Î !f«al*ti«?f&, 
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